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Кваліфікаційна робота містить 63 сторінок тексту 3 розділи, 6 рисунків, 14 
таблиць, список використаної літератури із 60 джерел.  
Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень і розробка 
практичних рекомендацій щодо підвищення прибутковості ПрАТ «Вінницький 
ОЖК». 
Об’єктом дослідження є шляхи підвищення прибутку ПрАТ «Вінницький 
ОЖК».  
Предметом дослідження є методологічні підходи щодо аналізу та оцінки 
прибутковості підприємства. 
Методи дослідження: систематизації, теоретичного узагальнення, 
порівняння, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, статистичні методи та 
метод аналізу фінансових результатів. 
У першому розділі «Теоретичні аспекти підвищення прибутковості 
підприємства» досліджено сутність, значення прибутку підприємства та 
фактори впливу на нього, розглянуто методичні підходи до оцінки 
прибутковості підприємства. 
У другому розділі «Аналіз рівня прибутковості ПрАТ «Вінницький 
ОЖК»» надано організаційну характеристику ПрАТ «Вінницький ОЖК», 
проведено оцінку прибутковості ПрАТ «Вінницький ОЖК», здійснено 
кореляційно-регресійний аналіз прибутковості ПрАТ «Вінницький ОЖК». 
У третьому розділі «Шляхи підвищення прибутковості ПрАТ «Вінницький 
ОЖК»» розроблено заходи щодо підвищення прибутковості досліджуваного 
товариства, а також проведено їх економічну оцінку. 
Ключові слова: прибуток, шляхи підвищення прибутковості, збиток, 
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Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний 
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 
ефективність виробництва та свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, 
рівень собівартості, стан продуктивності праці, є прибуток [51, 52, 53, 54, 55]. 
Одержання прибутку є обов’язковою умовою забезпечення самофінансування і 
зміцнення конкурентоспроможності підприємства на ринку в умовах сучасних 
трансформацій [56, 57, 58, 59, 60]. Визначальна роль прибутку у розвитку 
підприємства, задоволення інтересів його власників окреслюють необхідність 
ефективного та безперервного управління ним як на стадії формування, так і 
розподілу та використання.  
Водночас забезпечення стабільного отримання прибутку в сучасних 
умовах для підприємств є досить складним завданням. Оскільки загальна 
політико-економічна нестабільність у країні, девальвація національної валюти, 
постійне підвищення вартості на матеріальні ресурси, а також пандемія Covid-
19 створюють несприятливе середовище для розвитку підприємств. Саме тому 
вітчизняні підприємства повинні займатися систематичним пошуком шляхів 
підвищення прибутковості. 
Велика кількість науковців досліджували сутність та значення прибутку, 
зокрема: Азаренкова Г. М., Антонюк О. О., Базілінська О. Я., Бержанір І. А., 
Білошапка В. А., Блонська В. І., Гайбура Ю. А., Гуменюк В.С., Денисенко М.П.,  
Єпіфанова І.Ю., Жигалкевич Ж. М., Жихор О. Б., Звірько Г. П., Колеватова А. 
В., Маркіна І.А., Николишин С. Є., Огійчук М. Ф. та інші. Проте досить 
актуальним питанням залишається дослідженняшляхів підвищення 
прибутковості підприємства в сучасних мінливих умовах господарювання. 
Мета кваліфікаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних 
положень і розробці практичних рекомендацій щодо підвищення прибутковості 
ПрАТ «Вінницький ОЖК». 
Визначена мета зумовила виконання наступних завдань: 
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– дослідити сутність, значення прибутку підприємства та фактори впливу 
на нього;  
– розглянути методичні підходи до оцінки прибутковості підприємства; 
– надати організаційну характеристику ПрАТ «Вінницький ОЖК»; 
– провести оцінку прибутковості ПрАТ «Вінницький ОЖК»; 
– здійснити кореляційно-регресійний аналіз прибутковості 
ПрАТ «Вінницький ОЖК»; 
– запропонувати шляхи підвищення прибутковості ПрАТ «Вінницький 
ОЖК». 
Об’єкт дослідження – шляхи підвищення прибутку ПрАТ «Вінницький 
ОЖК». 
Предмет дослідження – методологічні підходи щодо аналізу та оцінки 
прибутковості підприємства. 
У ході виконання кваліфікаційної роботи було використано такі методи 
наукового дослідження як: теоретичного узагальнення, класифікації, 
порівняння, абстрагування, індукції та дедукції, аналізу та синтезу. При 
проведенні аналізу фінансово-господарської та управлінської діяльності ПрАТ 
«Вінницький ОЖК» застосовувалися статистичні методи та метод аналізу 
фінансових результатів.  
Інформаційною базою роботи є вітчизняна законодавча база, дослідження 
провідних зарубіжних та вітчизняних науковців у сфері фінансів та економіки, 
офіційна фінансова звітність ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018-2020 рр., 
періодичні видання, матеріали конференцій, а також інтернет-ресурси.  
Структура кваліфікаційної роботи складається із вступу, 3 розділів, 
висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг роботи – 44 






РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
1.1 Прибуток підприємства: сутність, значення та фактори впливу 
 
В сучасних складних економіко-політичних умовах для підприємств усіх 
галузей народного господарства та форм власності особливої актуальності 
набуває питання отримання прибутку. Оскільки від здатності підприємства 
генерувати прибуток залежить його існування на ринку. Отримання прибутку 
важливо для суб’єктів господарювання через те, що воно впливає на 
забезпечення підприємства власними фінансовими ресурсами, дозволяє 
залучати інвестиції та кредити у господарську діяльність, розвивати бізнес та 
розширювати господарську діяльність. Підприємства просто не можуть 
функціонувати без отриманням ними прибутку. З цього погляду власникам 
бізнес та фінансовим відділам слід розуміти важливість прибутку та розробляти 
стратегії щодо його максимізації [40].  
У більшості підприємств прибуток – це винагорода, яку власники бізнесу 
отримують, ризикуючи та інвестуючи. Прибуток виступає джерелом розвитку 
та головним двигуном науково-технічного прогресу. Бізнес, який не може 
отримати прибуток і замість цього зазнає понесені збитки приречений на 
швидкий вихід з ринку [26].  
Важливе значення прибутку для підприємств зумовило велику кількість 
наукових досліджень присвячену цьому економічному феномену. Перші згадки 
про прибуток відомі ще за часів стародавньої Греції, коли Аристотель ввів 
почав вживати поняття «хремастика», яка у перекладі означала «мистецтво 
нагромаджувати капітал». Аристотель під хремастикою розумів «діяльність 
людини, яка забезпечувала його отримання певного прибутку для забезпечення 
його існування» [11]. На даний час категорія «прибуток» привертає увагу 
дедалі більшої кількості науковців. Вивчення та аналіз наукової літератури 
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дозволило у табл. 1.1 систематизувати основні наукові підходи щодо 
визначення поняття «прибуток».  
Таблиця 1.1 – Головні наукові підходи щодо визначення сутності поняття 
«прибуток» 




«показник фінансових результатів господарської діяльності 
підприємства, що визначається шляхом зменшення суми валового 
доходу суб’єкта господарювання за певний період на суму валових 
витрат та суму амортизаційних відрахувань» 
Ю.І. Єпіфанова 
[15] 
«фінансова вигода підприємства, яка отримується у випадку 
перевищення виручки від підприємницької діяльності над 
витратами і податки, пов’язані з підтриманням даної діяльності» 
Ж.М. Жигалкевич 
[16] 
«ключовий показник ефективної діяльності підприємства у 
ринковій економіці, а також показник високої 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості» 
О.Б. Каламан [19] «дохід, який залишається після сплати всіх витрат» 
В.В. Лойко 
[24] 
«сума грошей, отримана підприємством від продажу товарів або 
послуг після оплати всіх витрат, витрат і податків» 
С.Є. Николишин 
[32] 
«один з головних економічних показників діяльності підприємства, 
який характеризує ефективність виробничої, фінансової, 
інвестиційної та іншої діяльності» 
1.А. Панченко 
[36] 
«показник того, що первинні інвестиції підприємства використані 




«позитивний дохід, що залишився для бізнесу після вирахування 
всіх витрат і витрат із загального обсягу продажів» 
Ю.С. Цал-Цалко 
[42] 
«профіцит, який нараховується фірмі, коли вона віднімає свої 
загальні витрати на виробництво продукції з свого загального 
доходу, отриманого від продажу товарів» 
M.E. Porter 
[44] 
«засіб для існування і подальшого розвитку підприємства, який є 
основою підприємницької мотивації та впливає на його фінансову 
стійкість та поведінку на ринку» 
 
Отже, визначення поняття «прибуток» дано як вітчизняними, так і 
зарубіжними науковцями. Окрім того, сутність цього поняття визначено у 
Господарському кодексі України. Всі наведені визначення є досить подібними 
за своїм змістом. На нашу думку, під прибутком слід розуміти «головний 
показник ефективності діяльності підприємства, який досягається шляхом 
раціонального використання ресурсів у процесі здійснення господарської, 
фінансової, інвестиційної та іншої діяльності».  
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І.А. Маркіна та В.Л. Вороніна [25] у своєму дослідженні справедливо 
зазначають, що «прибуток – одна з найскладніших категорій ринкової 
економіки. Він є серцевиною та основною мотивацією в галузі економіки 
ринкового типу, а також головною метою діяльності більшості підприємств і їх 
власників. Прибуток став пріоритетною метою підприємницької діяльності, 
рушійною силою будь-якого виду бізнесу, бо сприяє зростанню добробуту 
власників підприємства». Тим самим вони підкреслюють ключову роль 
прибутку для діяльності підприємства. Роль прибутку в сучасному 


















Рисунок 1.1 – Роль прибутку в сучасному економічному середовищі [29] 
 
Відповідно прибуток важливий не лише для підприємства та його 
власників, але й для держави, трудового колективу, споживачів, фінансово-























кредитних організацій, ділових партнерів та суспільства в цілому. Головною 
цінністю прибутку є те, що він забезпечує розвиток економіки, бізнесу, 
держави, суспільства та окремих індивідуумів. Без прибутку розвиток всієї 
економічної системи зупиниться та почниться занепад та деградація. Водночас 
бізнесменам не можна ставити прибуток як самоціль, які необхідно досягнути 
будь-яким способом. Адже, у такому разі прибуток несе більше шкоди, чим 
користі. Прибуток повинен надавати переваги усі зацікавленим сторонам від 
підприємства та інвестора, до держави, працівників та суспільства [21]. 
Відповідно для всієї національної економіки важливо, щоб суб’єкти 
господарювання проводили прибуткову діяльність та тим самим сприяли 
економічному росту держави. У тім отримання прибутків є досить складним 
завданням для будь-якого підприємства. На це впливає ряд факторів, які 
умовно можна розділити на зовнішні та внутрішні. Останні залежать виключно 
від самого підприємства. Зовнішні фактори залежать від загальної політико-
економічної та іншої обстановки в країні чи світі, якщо підприємства націлене 
на зовнішньоекономічну діяльність.  
Що стосується факторів внутрішнього середовища, що О.О. Антонюк [6] 
виділяє 6 ключових факторів внутрішнього середовища, які мають вагомий 



























Більш вищу цінність мають саме фактори внутрішнього середовища. 
Оскільки навіть в умовах найбільшої кризи за наявністю сильного 
внутрішнього середовища, вмілого керівництва підприємство має можливість 
протистояти усім можливим загрозам та забезпечувати отримання стабільних 
прибутків. 
Зовнішнє середовище може як сприяти отриманню підприємством 
прибутку та створювати для цього відповідні можливості, так і 
характеризуватися численними загрозами, які перешкоджають його розвиткові. 
На рис. Б.1 наведено узагальнена класифікація факторів впливу на прибуток 
підприємства. Якщо аналізувати нинішній стан зовнішнього середовища, то він 
є не досить сприятливим для забезпечення прибуткової та успішної діяльності 
вітчизняних підприємств. Так, до головних негативних зовнішніх факторів на 
сучасному етапі слід віднести: політико-економічну нестабільність, 
девальвацію національної валюти, пандемію коронавірусу та пов’язані з нею 
усі обмеження на ведення підприємницької діяльності, зниження 
платоспроможності основних груп споживачів, а також підвищення вартості 
енергоносіїв. Все це ускладнює діяльність підприємства та подальші їх 
перспективи у значній мірі залежать від стану зовнішнього середовища [18, 45, 
46, 47, 48, 49, 50]. 
Таким чином, у всіх видах підприємницької діяльності в приватному 
секторі основним мотивом є отримання прибутку. Прибуток є рушійною силою 
до і після входу в сферу бізнесу. Прибуток – це загальний дохід від продажів за 
вирахуванням загальної вартості ресурсів, використаних підприємцем. Іншими 
словами, компанія, яка отримує прибуток, приносить більше грошей, ніж 
витрачає на всі свої витрати, включаючи матеріали, нерухомість, робочу силу і 
податки. Протилежністю прибутку є фінансовий збиток. Фірма, яка втрачає, а 
не заробляє гроші, не може тривалий час функціонувати. Відповідно прибуток є 
необхідною умовою для успіху і продовження бізнесу. Прибуток – життєва 
сила ринкової економіки. Досягнення досить високого рівня прибутку має 
вирішальне значення для підтримки довгострокового зростання бізнесу. 
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Рівень прибутковості слід тримати під контролем та своєчасно його 
оцінювати. Тому далі розглянемо методичні підходи до оцінки прибутковості. 
 
 
1.2 Методичні підходи до оцінки прибутковості підприємства 
 
За визначенням Єпіфанової І.Ю. та В.С. Гуменюка [15] «прибутковість 
підприємства є найголовнішим показником що відображає фінансовий стан 
підприємства, його можливість отримувати позитивний фінансовий результат 
від здійснення комерційної діяльності, що полягає в перевищенні отримуваного 
доходу над здійсненими витратами, причому в такому розмірі, який буде 
достатнім для ефективного та продуктивного подальшого функціонування». 
Відповідно кожне підприємство повинно прагнути до максимізації прибутку. 
Першочерговим для цього є проведення своєчасної оцінки прибутковості 
підприємства, що дозволить визначити проблемні точки у його діяльності, а 
також резерви щодо підвищення прибутку.  
Аналіз наукової літератури показав, що на сьогодні не має єдиної 
методики до оцінки прибутковості підприємства. Більшість вчених радять при 
оцінці прибутку підприємства оперувати окремими фінансовими показниками 
та коефіцієнтами, які характеризують його прибутковість. Інформаційною 
базою для проведення такої оцінки є фінансова та статистична звітність 
підприємства, зокрема [22]: 
– ф. № 1 «Баланс» («Звіт про фінансовий стан»);  
– ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід»);  
– ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності»; 
– ф 50-сг «Звіт про основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств». 
Щоб отримати достовірні результати слід проводити аналіз в динамці 
охоплювати при цьому 3-5 років. Це дозволяє прослідкувати як рівень 
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прибутковості підприємства змінювався з часом, які основні причини цьому та 
які резерви існують щодо підвищення розміру прибутку в наступному році. 
Узагальнення наукової літератури дозволило у табл. 1.2 виділити 
найбільш поширення підходи до оцінки прибутковості підприємства.  
Таблиця 1.2 – Найбільш поширені підходи до оцінки прибутковості 
підприємства 
№ Автор Напрями аналізу прибутковості підприємства 
1 
М.Д. Білик  
[9] 
1) вертикальний і горизонтальний аналіз фінансових 
результатів підприємства;  
2) факторний аналіз прибутку;  
3) аналіз показників рентабельності;  
4) факторний аналіз показників рентабельності;  
5) аналіз резервів збільшення прибутку. 
2 
Ю. С. Цал-Цалко 
[42] 
1) Аналіз формування фінансових результатів;  
2) Аналіз впливу факторів на фінансові результати;  
3) Аналіз розподілу чистого прибутку. 
3 
Г. О. Крамаренко 
[22] 
1) оцінка динаміки й структури показників прибутку;  
2) факторний аналіз прибутку від реалізації продукції 
(робіт, послуг);  




1) оцінка динаміки й складу фінансових результатів;  
2) факторний аналіз прибутку від операційної діяльності;  
3) аналіз взаємозвʼязку витрат, обсягу виробництва та 
прибутку;  




1) оцінка рівня й динаміка показників прибутку 
операційної діяльності;  
2) факторний аналіз прибутку (збитку) операційної 
діяльності;  
3) аналіз використання прибутку;  
4) аналіз рентабельності;  




1) аналіз валового прибутку підприємства;  
2) аналіз беззбитковості підприємства;  
3) аналіз фінансових результатів операційної діяльності;  





1) структурно-динамічний аналіз фінансових 
результатів, у тому числі доходів та витрат;  
2) факторний аналіз фінансових результатів;  
3) коефіцієнтний аналіз фінансових результатів;  




Отже, кожен з дослідників акцентує увагу на різних напрямах для аналізу 
прибутковості. На даний час відсутня єдина методика щодо аналізу фінансових 
результатів підприємства. Так, більшість аналітиків аналізують різні показники, 
що характеризують прибутковість підприємства. По результатах окремих 
показників формується загальний висновок відносно ефективності діяльності 
підприємства. Водночас вибір того чи іншого показника залежить від мети 
аналізу, специфіки підприємства, що аналізується, рівня конкуренції на ринках 
тощо.  
Загальну модель аналізу прибутковості підприємства запропоновану 
Ю.А. Гайбура [12] наведемо на рисунку В.1. Вважаємо, що запропонована нею 
модель є найбільш досконалою та враховує головні напрямки проведення 
аналізу прибутковості підприємства. Окрім традиційних показників вона до 
пропонованої моделі додає факторний аналіз, що дозволить визначити зміну 
впливу окремих факторів на розмір прибутку підприємства. Також воно 
обґрунтовує потребу в проведенні аналізу розподілу та використання прибутку. 
Оскільки, на її думку, більшого успіху досягають ті підприємства, які частину 
прибутку реінвестують у виробництво, оновлюючи матеріально-технічну базу, 
поліпшуючи окремі бізнес-процеси тощо. У свою чергу підприємства, які 
виводять прибутку шляхом сплати дивідендів своїм акціонерам не можуть 
гарантувати собі розвиток у довгостроковій перспективі. Оскільки, щоб 
отримувати стабільні прибутки підприємствам важливо вкладати у свій 
розвиток. 
Окрім оцінки різних показників прибутковості слід виділити аналіз 
складу та структури фінансових результатів підприємства. Це допомагає 
виявити ті статті, які забезпечують підприємству найбільший притік доходів, а 
також ті, які є найбільш витратними. Для цього використовують 
горизонтальний та вертикальний аналіз фінансових результатів підприємства. 
При цьому необхідне обов’язкове порівняння показників звітного року з 
попередніми через визначення абсолютного та відносного відхилення [18].  
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Відносними показниками прибутковості підприємства є показники 
рентабельності. Вони показують розмір прибутку, який припадає на одиницю 
витрат, фінансових ресурсів, власного капіталу, активів тощо. Розрахунок 
показників рентабельності є важливим при оцінці прибутковості підприємства 
та визначення ефективності його функціонування. У табл. 1.3 наведемо 
формули для розрахунку показників рентабельності. 
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показує скільки грн. 






Таким чином, на сьогодні для підприємств досить важливо проводити 
своєчасну оцінку прибутковості. Запропоновані напрями аналітичних 
досліджень, безумовно, не є вичерпними, а їх коло залежить від запитів 
користувачів аналітичної інформації, вимог сьогодення та специфіки діяльності 
суб’єкта господарювання. Вважаємо, що для найбільш повної та якісної оцінки 
діяльності підприємства необхідно аналізувати одразу цілий комплекс 
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показників. Лише проаналізувавши значну кількість показників, що 
характеризують діяльність підприємства можна зробити найбільш 
обґрунтований висновок щодо його прибутковості та визначити основні 





РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ 
ОЖК» 
 
2.1 Організаційна характеристика ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
 
Об’єктом для дослідження обрано приватне акціонерне товариство 
«Вінницький олійножировий комбінат» (далі – ПрАТ «Вінницький ОЖК»). 
Об’єкт дослідження знаходиться за адресою: 21034, Україна, Вінницька обл., 
м. Вінниця, Староміський район, вулиця Немирівське Шосе, будинок 26. 
Функціонує товариство у сфері переробки олійних культур з подальшим 
виробництвом олії. Проводить свою господарську діяльність 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» на підставі виданих йому дозволів та має свідоцтво 
про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 643301.  
Проводить свою діяльність ПрАТ «Вінницький ОЖК» на території 
України та слідує вітчизняному чинному законодавству. Також товариство є 
активним учасником зовнішньоекономічної діяльності, оскільки частину 
продукції експортує за кордон. У табл. 2.1 наведемо загальну характеристику 
товариства. 
Таблиця 2.1 – Загальна характеристика ПрАТ «Вінницький ОЖК» [35] 
№ Стаття Характеристика 
1 Повна назва 
Приватне акціонерне товариство «Вінницький 
олійножирний комбінат» 
2 Скорочена назва ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
3 Юридична адреса 
21034, Вінницька обл., м. Вінниця, 21034, 
Вінницька обл., місто Вінниця, Староміський 
район, вулиця Немирівське Шосе, будинок 26 
4 Рік заснуваня 1955 
5 
Основні види діяльності згідно 
коду КВЕД 
10.41 – виробництво олiї та тваринних жирiв; 
10.42 – виробництво маргарину i подiбних 
харчових жирiв; 
6 Директор Чаленко Дмитро Андрiйович 
7 
Серія і № свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи 
A01 № 643301 
8 ЄДРПОУ 00373758 
9 Розмір статутного капіталу 78099 тис. грн. 
10 Основні ринки збуту 




Зазначимо, що ПрАТ «Вінницький ОЖК» сьогодні є одним з найбільших 
олійнопереробних підприємств, який переробляє три різновиди олійних 
культур: сою, ріпа та соняшник. З цих видів продуктів у подальшому 
виробляється олія, яка реалізовується населенню під торговою маркою «Vioil». 
Товариство постійно прагне до розвитку, удосконалюється, розширює 
виробничі потужності та асортимент, поліпшує якість продукції та розширює 
ринки збуту. Загальний асортимент продукції товариства налічує більше 75 
найменувань продукції, так як товариство окрім різних видів олії виробляє 
маргарин. Продукція товариства реалізовується у понад 25 країн світу. 
Рівень конкуренції на вітчизняному ринку серед виробників олії досить 
високий, тому можемо стверджувати, що ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
функціонує на ринку чистої конкуренції, де велика кількість підприємств, що 
виробляє однотипну продукцію. Так, основними конкурентами ПрАТ 
«Вінницький ОЖК» на вітчизняному ринку є такі компанії: ТОВ «Бандурський 
ОЕЗ», ТОВ «Українська Чорноморська iндустрiя», ТОВ «ОЕЗ Кропивницький», 
ПрАТ «Полтавський ОЕЗ-Кернел Груп», ПрАТ «Вовчанський ОЕЗ», ТОВ 
«Аграрнi iнвестицiї», ТОВ «Європейська транспортна стивiдорна компанiя», 
ПрАТ «Чернiвецький ОЖК» тощо. Високий рівень конкуренції змушує 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» постійно розвиватися та посилювати свою 
конкурентну позицію. Серед головних конкурентних переваг досліджуваного 
товариства можна відзначити:  
– високу репутацію підприємства; 
– впізнана торгова марка, під якою реалізовується продукція; 
– високий рівень забезпеченості сучасними технологіями; 
– активна зовнішньоекономічна діяльність. 
Клієнтів ПрАТ «Вінницький ОЖК» має досить велику кількість. У першу 
чергу це зумовлено тим, що продукція товариства відноситься до продуктів 
першої необхідності. Олія є незамінною й для інших галузей господарювання. 
Зокрема, важливими клієнтами товариства є підприємства харчової 
промисловості, а саме: кондитерської, молочної, консервної, хлібопекарської та 
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інших сфер. Продукція ПрАТ «Вінницький ОЖК» також продається через 
торговельні мережі безпосередньо населенню. Продукція товариства 
представлена у таких супермаркетах, як: Сільпо, АТБ, Маркетопт та інші. 
Серед головних перешкод, які заважають стабільному функціонуванню 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» слід відзначити: загальну політико-економічну 
нестабільність в країні, девальвацію національної валюти, дефіцит соняшнику, 
через великий обсяг експорту на нього до іноземних країн, підвищення вартості 
соняшника, зменшення купівельної спроможності населення, а також 
поширення пандемії Covid-19. У значній мірі подальші перспективи 
функціонування товариства визначаються вирішенням наведених вище 
факторів.  
Великий вплив на діяльність ПрАТ «Вінницький ОЖК» має організаційна 
структура управління, яка наведена у додатку Г.2.1. Вона є лінійно-
функціональною. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, 
виконавчим органом управління – директор, а контролюючими органами – 
ревізійна комісія та наглядова рада. Кожен структурний підрозділ заходиться у 
підпорядкуванні одного керівника, якого завдання й виконує.  
Таким чином, ПрАТ «Вінницький ОЖК» є передовим сучасним 
підприємством, який займається переробкою олійних культур та виробляє олію. 
Продукція товариства поширена в усіх регіонах України, а також в іноземних 
державах. Сьогодні товариства експортує власну продукцію у 25 іноземних 
країн та має розвинену торговельну мережу, як внутрішню, так і зовнішню. 
Організаційна структура управління товариства є лінійно-функціональною: 
виконавчим органом управління є директор, за фінансову роботу відповідає 
планово-економічний відділ. Усі структурні підрозділи мають свого керівника 
та відповідають у першу чергу перед ним за виконану роботу. На товаристві 
розвинена система делегування повноважень. 
Точну оцінку ефективності функціонування ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
дасть проведення оцінки прибутковості досліджуваного товариства, що 
здійснимо у наступному підрозділі кваліфікаційної роботи. 
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2.2 Оцінка прибутковості ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
 
Для кожного підприємства в сучасних умовах важливе значення має 
отримання стабільних прибутків, який виступає не лише засобом існування, але 
й генератором позитивних змін, розширення господарської діяльності тощо. З 
цією метою доречно провести оцінку прибутковості ПрАТ «Вінницький ОЖК». 
Для цього скористаємося офіційною фінансовою інформацією товариства за 
2018-2020 рр., яка представлена у додатку Д.2.2. 
Спочатку в табл. 2.2 наведемо аналіз основних техніко-економічних 
показників діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018-2020 рр. 
Таблиця 2.2 – Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018-2020 рр., тис. грн. 
Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Відхилення  
2019 р. від  
2018 р. 
Відхилення  
2020 р. від  
2019 р. 
Тис. грн. % Тис. грн. % 
Середня вартість 
сукупного капіталу 
4647210 4219391 3991441 -427819 -9,21 -227950 -5,40 
Середня вартість 
власного капіталу 
2678479 2590577 2497451 -87902 -3,28 -93126 -3,59 
Середня вартість 
основних засобів  
3993405 4071639 3502093 78234 1,96 -569546 -13,99 
Чистий дохід від 
реалізації (товарів, 
робіт, послуг) 





2436258 1690515 1722103 -745743 -30,61 31588 1,87 













-111535 -89434 -113725 22101 -19,82 -24291 27,16 
Чистий збиток -97084 -78653 -100156 18431 -18,98 -21503 27,34 
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Аналізуючи основні техніко-економічні показники діяльності 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» слід звернути увагу, що середня вартість сукупного 
капіталу має тенденцію щодо поступового зменшення. У 2019 р. дане 
зменшення склало 427819 тис. грн. або 9,12 % порівняно з 2018 р., а у 2020 р. – 
227950 тис. грн або 5,4 % відносно попереднього року. Такі зміни у фінансовій 
практиці оцінюються негативно, оскільки це є свідченням скорочення обсягів 
господарської діяльності товариства, а також зниженням ділової активності. 
Також тенденцію щодо зменшення має і середня вартість власного 
капіталу, яка у 2019 р. зменшується на 87902 тис. грн. або 3,28 % відносно 
2018 р., а у 2020 р. зменшення склало 93126 тис. грн. або 3,59 % порівняно з 
попереднім роком. Зменшення вартості власного капіталу негативно впливає не 
його фінансову самостійність. На рис. 2.1 наведемо динаміку середньої вартості 
сукупного та власного капіталу ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018-2020 рр. 
 
Рисунок 2.1 – Динаміка середньої вартості сукупного та власного капіталу 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018-2020 рр. 
 
Також помітна тенденція щодо зміни середньої вартості основних засобів, 
яка змінюється по-різному. У 2018 р. вона складає 3993405 тис. грн., у 2019 р. 
зростає на 78234 тис. грн., що забезпечено впровадженням окремих 
інноваційних технологій, а у 2020 р. знову відбувається зменшення на 569546 


















Середня вартість сукупного капіталу Середня вартість власного капіталу
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Чистий дохід від реалізації продукції має стрибкоподібну динаміку. Так, 
як у 2019 р. зменшується на 779352 тис. грн. або 30,66 % порівняно з 
попереднім роком, але у 2020 р. уже зростає на 153508 тис. грн. або 8,71 % 
відносно 2019 р. Водночас показника 2018 р., коли чистий дохід від реалізації 
продукції склав 2541681 тис. грн. ПрАТ «Вінницький ОЖК» не досяг. 
Зазначимо, що у 2020 р. ситуацію змінилася не так як через зростання обсягів 
реалізації продукції, а так як через підвищення вартості олії. Так, на кінець 2020 
р. вартість олії підвищилася майже у два рази, що зумовлено зростанням 
вартості соняшнику, який є головних інгредієнтом для виробництва олії. 
Собівартість реалізованої продукції у 2019 р. зменшилася на 745743 тис. грн. 
або 30,61 %, а у 2020 р. відбувалося зростання на 31588 тис. грн. На рис. 2.2 
наведемо динаміку чистого доходу від реалізації продукції та її собівартості 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018-2020 рр. 
 
Рисунок 2.2 – Динаміка чистого доходу від реалізації продукції та її 
собівартості на ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018-2020 рр. 
 
Кінцевим результатом діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» є чистий 
збиток, який протягом 2018-2020 рр. на товаристві був відсутній. Товариства за 






























Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг)




2020 р. Так, чистий збиток в 2020 р. склав 100156 тис. грн. Динаміку цього 
показника наведемо на рис. 2.3. 
 
Рисунок 2.3 – Динаміка чистого збитку ПрАТ «Вінницький ОЖК»  
за 2018-2020 рр. 
 
З цього випливає, що ПрАТ «Вінницький ОЖК» на сьогоднішній день є 
збитковим підприємством. Його основна діяльність приносить збитки, які на 
кінець звітного періоду досягають 100156 тис. грн. Внаслідок цього постійно 
відчувається дефіцит власних фінансових ресурсів та не має можливості 
розширювати господарську діяльність. Далі проведемо оцінку показників 
рентабельності (збитковості) товариства у табл. 2.3. 
Таблиця 2.3 – Показники рентабельності (збитковості) 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018-2020 рр. 
№ Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Абсолютне 
відхилення 2019 р. 
від 2018 р. 
Абсолютне 
відхилення 2020 р. 










































Проведений розрахунок показує, що усі показники рентабельності, за 
виключенням рентабельності продукції, мають від’ємні значення. Це зумовлено 
збитковою діяльністю ПрАТ «Вінницький ОЖК» протягом аналізованого 
періоду. Ускладнюється все тим, що у 2020 р. відбувається погіршення 
показників, адже саме у звітному році товариство отримало найбільший збиток. 
Можемо констатувати, що ресурси на товаристві використовуються 
неефективно. На ПрАТ «Вінницький ОЖК» слід виживати невідкладних 
заходів направлених на підвищення прибутковості, якщо ситуація не зміниться 
у найближчі перспективі, все це може завершитися банкрутством товариства.  
Таким чином, проведена оцінка прибутковості ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
показала, що сьогодні товариство не отримує кінцевих прибутків від своєї 
діяльності. Протягом 2018-2020 рр. досліджуване товариство отримує щорічне 
великі чисті збитки. Зокрема, у 2020 р. чистий збиток склав 100156 тис. грн., з 
кожним роком ситуація лише погіршується. Головною проблемою для 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» є високі накладні витрати, які «з’їдають» усі доходи 
досліджуваного товариства та не дозволяють йому стабільно розвиватися. 
Товариству слід вживати заходів направлених на підвищення своєї 
прибутковості. Далі у роботи проведемо кореляційно-регресійний аналіз 
прибутковості досліджуваного товариства.   
 
 
2.3 Кореляційно-регресійний аналіз прибутковості ПрАТ «Вінницький 
ОЖК» 
 
Для виявлення, аналізу і вимірювання впливу різних чинників на 
прибутковість діяльності підприємства ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
пропонується застосувати кореляційно-регресійний аналіз, оскільки даний 
метод дозволяє вирішити такі завдання:  
– встановити ступінь залежності результативної ознаки від кожного 
фактора, тобто виміряти тісноту кореляційної зв’язку;  
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– визначити форму аналітичної залежності результативної ознаки від 
факторних;  
– розрахувати зміну результативного показника під дією одного або 
декількох факторів.  
Головною проблемою при побудові кореляційно-регресійної моделі є 
визначення факторів, які необхідно включити в модель. У досліджуваному 
випадку необхідно внести в аналіз основні чинники, які впливають на 
результативну ознаку – рівень чистого доходу (виручки) від реалізації 
продукції, так, щоб за рахунок їх коливання пояснювалася зміни результативної 
ознаки. Нехай, зв’язок між ознаками описується наступним лінійним рівнянням 
регресії: 
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎4𝑥4 + 𝑎5𝑥5 
де y – чистий прибуток (збиток), тис. грн. 
x1 – чисельність персоналу, осіб 
x2  - чистий дохід, тис. грн. 
x3 – собівартість реалізації, тис. грн. 
x4 – операційні витрати, тис. грн. 
x5 – вартість основних засобів, тис. грн. 
a0  – вільний член рівняння регресії,  
ai – коефіцієнти рівняння регресії, які характеризують кількісний вплив на 
результуючий показник зміни величини відповідного факторного показника на 





Таблиця 2.4 – Основні фінансові показники діяльності ПрАТ «Вінницький 






















2014 69 833 285368 180358 216956 1664021 
2015 570 886 1764925 1376600 1453122 3222693 
2016 387 891 3477999 3138712 3058964 3786402 
2017 -72667 910 3610471 3452064 3612926 3712750 
2018 -97084 881 2541681 2436258 2056068 3661044 
2019 -78653 845 1762329 1690515 1397138 3556943 
2020 -100156 803 1915837 1722103 1932372 3447395 
Для аналізу було взято річні дані за 2014-2020 рр. Всі фактори, що 
увійшли в модель повинні бути лінійно незалежні, але в той же час кожен з них 
повинен здійснювати певний вплив на результативний показник. Для перевірки 
цих передумов за допомогою MS Excel (надбудова «Аналіз даних/Кореляція») 
попарно були розраховані коефіцієнти кореляції, як між факторами, так і між 
фактором і результативним показником. Матриця парних коефіцієнтів 
кореляції представлена в табл. 2.5.  
Таблиця 2.5 – Результати кореляційного аналізу прибутковості 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» 

















1      
Чисельність 
персоналу 
0,246428 1     
Чистий 
дохід 
0,52787 0,692029 1    
Собівартість 
реалізації 
0,90016 0,670336 0,994413 1   
Операційні 
витрати 




0,58164 0,433735 0,850583 0,848196 0,798595 1 
Для оцінки тісноти зв’язку між досліджуваними ознаками 
використовується шкала Чеддока, результати наведено у табл. 2.6.  
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Не тісний Тісний Дуже тісний Дуже тісний Тісний 
 
З таблиці випливає, що найбільш сильний взаємозв’язок існує між чистим 
прибутком (збитком) та собівартістю реалізованої продукції. Також дуже 
тісний зв’язок між чистим прибутком (збитком) та операційними витратами. 
Між прибутком і чисельністю персоналу – зворотній взаємозв’язок, тобто зі 
збільшенням чисельності персоналу, а отже й витрат на оплату праці в 
загальному обсязі витрат дохід зменшується. Тобто цей фактор має негативний 
вплив на чистий прибуток (збиток)  підприємства.  
Важливим етапом побудови рівняння множинної регресії є відбір і 
подальше включення факторних ознак. Складність формування моделі 
множинної регресії полягає в тому, що багато факторних ознак знаходяться в  
залежності одна від іншої. Тісна залежність між факторними ознаками, 
включеними в модель, носить назву мультиколінеарність.  
Результати кореляційного аналізу свідчать про те, що 
мультиколінеарність наявна, але помірна. Виходячи з аналізу визначено, що 
доцільно виключити з початкової моделі такий чинник, як собівартість 
реалізації, оскільки між ним та чистим доходом існує залежність. Перевага 
надається собівартості реалізованої продукції за рахунок того, що її вплив є 
більш значним. Наступним етапом є проведення регресійного аналізу. Для його 
проведення використано MS Excel (надбудова «Аналіз даних/Регресія»), 




Таблиця 2.7– Регресійна статистика 
Показник Значення 
Множинний R  0,95203993 
R-квадрат  0,906380029 
Нормований R-квадрат  0,438280173 
Стандартна помилка  35773,46 
 
Нормований коефіцієнт детермінації дорівнює 0,99904. Це свідчить про 
те, що факторні ознаки спричиняють зміну результативної на 99,9% .  
Таблиця 2.8 – Результати дисперсійного аналізу 
 Df  SS  MS  F  Значущість F 
Регресія  5  12389784811 2,48E+09 1,93629632 0,495467785 
Залишок  1  1279740573 1,28E+09   
Всього  6  13669525383       
 
Далі порівнюємо отримані дані з табличними за критерієм Фішера: f* = 
1,93 > f табл = 0,00058. Отже, за результатами дана модель є надійна, рівняння 
регресії значиме (на 95%), а влив випадкових факторів відсутній.  














4233,601322 658092,7507 0,006433 0,3959045 -8357627,6 8366095 
Чисельність 
персоналу 
-100,3523057 733,5898162 0,136796 0,2134500 -9220,79 9421,495 
Чистий дохід 1,342223665 0,176429153 1,939723 0,3030311 -1,89952 2,583969 
Операційні 
витрати 




-0,075575573 0,051735221 -1,46081 0,3821507 -0,7329338 0,581783 
 
Далі використовується критерій Стьюдента для визначення значущості 
параметрів регресії, t табл (1-0,95; n-m-1) = 12,706. Якщо значення t-статистики 
менші за t табл, то параметри формуються випадково, якщо більше – 
визначається статистична значущість параметрів.  
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Таким чином, параметри а1, а2, а4 є випадковими, а а3 (операційні 
витрати) – статистично значима.  
Надійні інтервали для параметрів лінії регресії:  
−9220,79 ≤ 𝑎1 ≤ 9421,495 
−1,89952 ≤ 𝑎2 ≤ 2,583969 
−1,2748912 ≤ 𝑎3 ≤ 1,130768 
−0,7329338 ≤ 𝑎4 ≤ 0,581783 
В нашому випадки збільшення значень чистого доходу призводить до 
збільшення прибутку підприємства, а збільшення чисельності персоналу та 
операційних витрат ведуть до формування чистого збитку ПрАТ «Вінницький 
ОЖК». Рівняння лінійної регресії представлено наступним чином:  
у = 4233,6 − 100,35𝑥1 + 1,34𝑥2 + 1,07𝑥3 − 0,07𝑥4  
Аналізуючи отриману модель, можна сказати, що при збільшенні 
чисельності персоналу на одиницю, дохід підприємства зменшиться на 100,35 
од. При збільшенні чистого доходу на одиницю, прибуток підприємства 
збільшується 1,34 од. При збільшенні операційних витрат на одиницю, чистий 
прибуток зменшується на 1,07 од. 
Таким чином, у результаті дослідження визначено, що найбільший вплив 
на результативний показник – чистий прибуток підприємства мають операційні 
витрати. Чистий дохід має тісний зв’язок з результативною ознакою, проте є 
випадковою величиною, так само і чисельність персоналу та вартість основних 
засобів, в той час як операційні витрати є статистично значимою. Виходячи з 
зазначеного можемо констатувати, що для підвищення прибутку 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» слід шукати резерви у зниженні операційних витрат. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ 
ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЖК» 
 
Як показали результати проведеного аналізу у попередньому розділі 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» проводить неефективну господарську діяльність. 
Протягом 2018-2020 рр. товариство не отримало жодних прибутків, а 
сформувався чистий збиток у розмірі більше 100 млн. грн. З огляду на 
вищенаведене для ПрАТ «Вінницький ОЖК» сьогодні найбільш гострим 
питанням стоїть пошук шляхів підвищення прибутковості, що дозволить вийти 
з кризового стану. У табл. 3.1 наведемо основні шляхи підвищення 
прибутковості досліджуваного товариства. 
Таблиця 3.1 – Шляхи підвищення прибутковості ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
Сфера управління Шляхи 
Управління 
виробництвом 
Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, 
удосконалюючи товарну спеціалізацію. 
Зменшення собівартості продукції, за рахунок впровадження 
інноваційних ресурсозберігаючих технологій, які дають більший 
вихід олії з 1 кг. соняшнику 
Переробка відходів з виробництва. При переробці соняшникового 
насіння утворюється великий обсяг шроту, який у подальшому 
утилізується. У свою чергу його переробка у паливні брикети 




Підвищення кваліфікації працівників, що беруть учать у процесі 
виробництва та їх мотивування. 
Поліпшення умов праці персоналу, забезпечення їх участі в 
розподілі прибутку, впровадження КРІ 
Управління якістю 
Підвищення якості вироблених і реалізованих товарів та 
ефективності використовуваних технологій . 




Впровадження інноваційних технологій, що дозволяють підвищити 
якість виробленої продукції, удосконалити технологічні процеси, 
надати нові властивості вже виробленої продукції. 
Модернізація технологій, включаючи придбання нового 
обладнання, впровадження технологічних ліній, оптимізацію 
виробничих вузлів, реконструкцію виробничих комплексів 
Управління збутом 
Вихід на нові ринки.  
Реалізація стратегії диверсифікації. ПрАТ «Вінницький ОЖК» має 
великий інтерес у виробництві нових продуктів, оскільки це 
зменшить залежність від обсягу реалізації конкретного виду 
товарів або асортиментої групи. 
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Вважаємо, що комплекс запропонованих шляхів дозволить 
досліджуваному товариству забезпечити поступовий перехід на прибутковий 
рівень своєї діяльності.  
Основою всіх пропозицій вважаємо є перехід ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
на безвідходне виробництво, що передбачає подальшу переробку 
соняшникового шроту у паливні брикети. Останні можна як реалізовувати 
потенційним споживачам, а саме приватним господарствам, так і 
використовувати самостійно ПрАТ «Вінницький ОЖК» у процесі 
господарської діяльності з метою опалення приміщення та виробництва 
додаткової енергії, тобто розвивати «зелену енергетику». Вважаємо, що для 
товариства більш вигідним є другий варіант, оскільки він забезпечить помітне 
зниження витрат, а також підвищить репутацію ПрАТ «Вінницький ОЖК», що 
позитивно відобразиться на обсягах його доходів.  
З цією метою пропонуємо ПрАТ «Вінницький ОЖК» інвестувати у 
розвиток «зеленої» енергетики, що дозволить повноцінно перейти на 
безвідходне виробництво. Для цього товариству слід побудувати власну 
біоелектростанцію потужністю 10 МВТ. Цю ідею взято під час бенчмаркетинг 
діяльності інших олійнопереробних підприємств. Зокрема, у 2020 р. по даному 
плані розвитку пішло ПрАТ «Кернел», який є головним конкурентом 
досліджуваного товариства [20]. На рис. 3.1 наведемо приклад такої 
біоелектростанції.  
Головною особливістю даної біоелектростанції ПрАТ «Вінницький 
ОЖК» буде те, що вона повністю працюватиме на соняшниковому лушпинню. 
Його головною продукцію стане енергія, яка буде використана товариством для 
власних потреб у процесі виробництва олії. Основним елементом 







Рисунок 3.1 – Приклад пропонованої біоелектростанції для розвитку власної 
«зеленої» енергетики ПрАТ «Вінницький ОЖК» [39] 
 
Відповідно головним результатом побудови біоелектростанії стане 
зменшення споживання електроенергії та тепла, які сьогодні є 
дороговартісними. За попередніми оцінками власна біоелектростанція може 
забезпечити близько 20 % електроенергії та тепла.  
Що стосується фінансових ресурсів для побудови такої біоелектростанції, 
то ПрАТ «Вінницький ОЖК» може окрім власних коштів використати кошти 
ЄБРР та Фонду чистих технологій, які активно фінансують подібні 
інвестиційно-інноваційні проекти  з метою розвитку «зеленої» енергетики. Для 
цього товариству слід розробити відповідний проект та взяти участь у 
відповідному конкурсі.  
Доцільно провести орієнтовну економічну оцінку запропонованого 
проекту по побудові біоелектростанції ПрАТ «Вінницький ОЖК». Зауважимо, 
що це є інвестиційно-інноваційний проект, тому він вимагає крім купівлі 
необхідного обладнання ще й розробка проектної документації. Орієнтовні 
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витрати на побудову біоелектростанції ПрАТ «Вінницький ОЖК» наведемо у 
табл. 3.2. 
Таблиця 3.2 – Орієнтовні витрати на побудову біоелектростанції 







Питома вага у 
загальній сумі 
капіталовкладень, % 
1 Попередні організаційні витрати 120 1,42 
2 Розробка проектної документації 180 2,13 
3 Підготовка відповідного місця для 
розміщення біоелектростанції 
220 2,60 
4 Проектування об’єктів інвестування 180 2,13 
5 Будівництво біоелектростанції 1200 14,20 
6 Монтажні та пусконалагоджувальні  роботи 550 6,51 
7 Вартість технологічних машин і обладнання 5000 59,17 
8 Системи автоматизованого управління 
технологічними процесами 
800 9,47 
9 Інші капіталовкладення 200 2,37 
 Всього капіталовкладень 8450 100 
 
Отже, орієнтовні витрати на реалізацію задуманого проекту складуть 
8450 тис. грн., що є доволі високими показниками. Загальний період 
будівництва біоелектростанції, як показує досвід інших підприємств, складе 
орієнтовно 9 місяців. Головний ефект від впровадження такої технології 
полягатиме у зменшенні використання електроенергії. Як показує найкращий 
досвід передових підприємств. Зокрема, ПрАТ «ПОЕЗ-Кернел Груп» завдяки 
переходу на безвідходне виробництво змогло зменшити споживання енергії на 
20 %. Орієнтовну економію таку отримає і ПрАТ «Вінницький ОЖК». Згідно 
фінансових звітів досліджуваного товариства в минулому році витрати на 
електроенергію та опалення складали 175102 тис. грн. За формулою знайдемо 
прогнозоване зниження витрат на товаристві: 
 
                                                         Ве = Вез – Веп                                                  (3.1) 
 
де Ве – економія витрат за рахунок використання брикетів; 
Вез – витрати на опалення, енергію тощо у звітному році; 
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Веп – витрати на опалення, енергію тощо у плановому році; 
Підставляємо відомі значення у вищенаведену формулу: 
 
Ве =175102 – 140082 =35020 тис. грн. 
 
Згідно проведених розрахунків економія витрат на товаристві складе 
35020 тис. грн. При цьому необхідно враховувати, що товариство понесе 
додаткові витрати на будівництво біоелектростанції в розмірі 8450 тис. грн. 
Тому знаходимо загальний економічний ефект від впровадження такої 
технології за формулою: 
 
                                   ЕЕ= Ве – В                                                    (3.2) 
 
де ЕЕ – економічний ефект впровадження інвестиційного проекту; 
Ве – економія витрат за рахунок використання брикетів; 
В – витрати на впровадження інвестиційного проекту; 
Підставляємо відомі значення у вищенаведену формулу: 
 
ЕЕ =35020 – 8450 =26570 тис. грн. 
 
Отже, головний пропонований захід щодо підвищення прибутковість 
полягає у переході ПрАТ «Вінницький ОЖК» на безвідходне виробництво 
шляхом побудови власної біоелектростанції. Орієнтовна оцінка показала що 
загальні витрати на впровадження цього складуть 8450 тис. грн., а можлива 
економія – 35020 тис.грн., відповідно економічний ефект складе 26570 тис. грн. 
Це дозволить відповідно зменшити витрати та підвищити на дану суму 
прибуток. Кошти товариство може залучити шляхом участі у європейських 
програмах підтримки «зеленої» енергетики та інноваційно-інвестиційних 
проектів. Вважаємо, що рух ПрАТ «Вінницький ОЖК» у даному напрямку 




За результатами проведеного дослідження можемо сформулювати 
наступні висновки. 
1. У всіх видах підприємницької діяльності в приватному секторі 
основним мотивом є отримання прибутку. Прибуток є рушійною силою до і 
після входу в сферу бізнесу. Прибуток – це загальний дохід від продажів за 
вирахуванням загальної вартості ресурсів, використаних підприємцем. Іншими 
словами, компанія, яка отримує прибуток, приносить більше грошей, ніж 
витрачає на всі свої витрати, включаючи матеріали, нерухомість, робочу силу і 
податки. Протилежністю прибутку є фінансовий збиток. Фірма, яка втрачає, а 
не заробляє гроші, не може тривалий час функціонувати. Відповідно прибуток є 
необхідною умовою для успіху і продовження бізнесу. Прибуток – життєва 
сила ринкової економіки. Досягнення досить високого рівня прибутку має 
вирішальне значення для підтримки довгострокового зростання бізнесу. 
2. На сьогодні для підприємств досить важливо проводити своєчасну 
оцінку прибутковості. Запропоновані напрями аналітичних досліджень, 
безумовно, не є вичерпними, а їх коло залежить від запитів користувачів 
аналітичної інформації, вимог сьогодення та специфіки діяльності суб’єкта 
господарювання. Вважаємо, що для найбільш повної та якісної оцінки 
діяльності підприємства необхідно аналізувати одразу цілий комплекс 
показників. Лише проаналізувавши значну кількість показників, що 
характеризують діяльність підприємства можна зробити найбільш 
обґрунтований висновок щодо його прибутковості та визначити основні 
резерви щодо його підвищення. 
3. ПрАТ «Вінницький ОЖК» є передовим сучасним підприємством, який 
займається переробкою олійних культур та виробляє олію. Продукція 
товариства поширена в усіх регіонах України, а також в іноземних державах. 
Сьогодні товариства експортує власну продукцію у 25 іноземних країн та має 
розвинену торговельну мережу, як внутрішню, так і зовнішню. Організаційна 
структура управління товариства є лінійно-функціональною: виконавчим 
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органом управління є директор, за фінансову роботу відповідає планово-
економічний відділ. Усі структурні підрозділи мають свого керівника та 
відповідають у першу чергу перед ним за виконану роботу. На товаристві 
розвинена система делегування повноважень. 
4. Проведена оцінка прибутковості ПрАТ «Вінницький ОЖК» показала, 
що сьогодні товариство не отримує кінцевих прибутків від своєї діяльності. 
Протягом 2018-2020 рр. досліджуване товариство отримує щорічне великі чисті 
збитки. Зокрема, у 2020 р. чистий збиток склав 100156 тис. грн., з кожним 
роком ситуація лише погіршується. Головною проблемою для 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» є високі накладні витрати, які «з’їдають» усі доходи 
досліджуваного товариства та не дозволяють йому стабільно розвиватися. 
Товариству слід вживати заходів направлених на підвищення своєї 
прибутковості.  
5. У результаті дослідження визначено, що найбільший вплив на 
результативний показник – чистий прибуток підприємства мають операційні 
витрати. Чистий дохід має тісний зв’язок з результативною ознакою, проте є 
випадковою величиною, так само і чисельність персоналу та вартість основних 
засобів, в той час як операційні витрати є статистично значимою. Виходячи з 
зазначеного можемо констатувати, що для підвищення прибутку 
ПрАТ «Вінницький ОЖК» слід шукати резерви у зниженні операційних витрат. 
6. Головний пропонований захід щодо підвищення прибутковість полягає 
у переході ПрАТ «Вінницький ОЖК» на безвідходне виробництво шляхом 
побудови власної біоелектростанції. Орієнтовна оцінка показала що загальні 
витрати на впровадження цього складуть 8450 тис. грн., а можлива економія – 
35020 тис.грн., відповідно економічний ефект складе 26570 тис. грн. Це 
дозволить відповідно зменшити витрати та підвищити на дану суму прибуток. 
Кошти товариство може залучити шляхом участі у європейських програмах 
підтримки «зеленої» енергетики та інноваційно-інвестиційних проектів. 
Вважаємо, що рух ПрАТ «Вінницький ОЖК» у даному напрямку дозволить 
вийти на прибутковий рівень. 
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Рисунок А.1 – Механізм формування прибутку підприємства на основі 
Національних стандартів бухгалтерського обліку  
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Фінансова звітність ПрАТ «Вінницький ОЖК» 
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